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ABSTRAK
Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Jateng merupakan instansi pemerintahan setingkat
provinsi yang mengatur segala jenis urusan mengenai transmigrasi, catatan kependudukan serta
ketenagakerjaan. Dalam manajemen pengelolaan sumber daya manusia Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi
dan Kependudukan Jateng telah memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mengetahui apakah pengelolaan
sumber daya manusia terkait sistem bursa kerja online sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan
analisis tata kelola teknologi informasi berfokus pada proses pengelolaan sumber daya manusia yaitu
domain APO07 pada framework COBIT 5. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui tingkat kapabilitas
serta stratgei perbaikan yang dapat digunakan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
Jateng untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia
terkait TI agar lebih baik. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen,
kuesioner dan wawancara kemudian dianalisis tingkat kapabilitas dan kesenjangan berdasarkan dengan
COBIT 5. Hasil dari penelitian ini, tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan pengelolaan sumber daya manusia
(APO07) pada DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jateng saat ini berada dalam level 0
(Incompleted) dimana performa dalam pengelolaan sumber daya manusia serta pengkomunikasiannya
masih belum dikelola dengan baik. Untuk dapat mencapai tingkat kapabilitas pada level 1, maka dapat
dilakukan secara bertahap strategi perbaikan dari proses atribut level 0 sampai 1.
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ABSTRACT
Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Jateng is a government agency which regulates all
kinds of affairs of transmigration, population and employment records. Their management of human
resources department has been using information technology. To determine whether human resource
management system related online job information, there should be analysis of information technology
governance focuses on the management of human resources in the domain APO07 on COBIT framework 5.
The purpose of this thesis is to certain the level of capability and refinement strategy which can be used as a
reference in improving the management of human resources in order to better IT related. Data collection was
done by the study of documents, questionnaires and interviews and then analyzed the level of capability and
gaps based on the COBIT 5. The results of this study is the IT governance of job online information whose
Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Jateng currently in level 0 (incompleted) where the
performance in the management of human resources and conversation still not managed properly. To be
able to achieve the level of capability at level 1, it can be done in stages of process improvement strategies
attribute level 0 to 1.
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